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ФІНАНСОВИЙ РИНОК І ЙОГО РОЛЬ
У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Фінансові ринки виконують важливі функції в соціально-
економічному розвитку суспільства. До основних із них можна
віднести трансформацію вільних накопичених коштів у позичко-
вий капітал; об’єднання, консолідацію дрібних, розрізнених гро-
шових заощаджень; фінансування держави, населення та інших
суб’єктів економіки.
Головне завдання фінансового ринку полягає у забезпеченні
переміщення фінансових ресурсів від тих, хто має їх надлишок,
до тих, хто потребує інвестицій. При цьому, зазвичай, вони спря-
мовуються від тих, хто не може ефективно використовувати ко-
шти, до тих, хто використовує їх продуктивно. Це сприяє не тіль-
ки підвищенню ефективності та продуктивності економіки
загалом, а й поліпшенню економічного добробуту кожного члена
суспільства [1].
На фінансових ринках відбувається обмін грошей, що позича-
ються сьогодні, на гроші, які будуть у майбутньому. Тому фінансові
ринки є, як правило, дуже консервативними. На цих ринках пропо-
нується велика кількість інструментів, однак споживачі фінансових
ринків мають здійснювати вибір між старими та новими інструмен-
тами ринків, між різними видами інструментів, між інститутами, що
їх пропонують, а також між різними фінансовими ринками.
Існує надзвичайно тісний взаємозв’язок фінансового ринку й
реального сектора економіки. Розвиток суспільного виробництва
неможливий без ефективного перерозподілу капіталу в рамках
економічної системи, який на сьогодні може забезпечити лише
фінансовий ринок. Водночас, сам фінансовий ринок існує тільки
за рахунок реального сектора економіки, оскільки доходність фі-
нансових активів забезпечується прибутком, отриманим унаслі-
док продуктивного використання залученого на фінансовому ри-
нку грошового капіталу. Цей зв’язок дає змогу повною мірою
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охарактеризувати визначну роль фінансових відносин, що вини-
кають із приводу купівлі або продажу фінансових інструментів в
інвестиційному середовищі.
Щодо ролі фінансового ринку в активізації інвестиційного про-
цесу, то вітчизняний учений В. Базилевич зазначає, що: «В умовах
трансформаційних перетворень економіки фінансовий ринок прак-
тично набуває рис потужного джерела інвестиційних ресурсів, за-
безпечуючи ефективне акумулювання коштів та економічно доці-
льне задоволення інвестиційного попиту економічних агентів на
ресурси як коротко-, так і довгострокового характеру» [2].
У той же час, ми вважаємо, що роль фінансового ринку в реа-
лізації інвестиційного процесу полягає не лише в забезпеченні
останнього необхідними фінансовими ресурсами. Важливу роль
відіграють й інші фінансові послуги, які лише опосередковано
впливають на фінансове забезпечення інвестиційного процесу:
випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків
та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення роз-
рахунків; довірче управління фінансовими активами; діяльність з
обміну валют; надання гарантій і поручительств; переказ коштів;
послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пен-
сійного забезпечення; професійна діяльність на ринку цінних па-
перів, що підлягає ліцензуванню; факторинг; адміністрування фі-
нансових активів для придбання товарів у групах [3]
Взаємозв’язок між фінансовим ринком та інвестиційним проце-
сом відбувається через фінансово-кредитні важелі, а саме: процент-
ні ставки та умови надання фінансових кредитів; процентні ставки
та умови залучення депозитів; страхові тарифи, умови страхування,
порядок визначення і виплати страхового відшкодування; умови
емісії, обігу та погашення цінних паперів; вимоги до діяльності фі-
нансово-кредитних установ; умови обігу, обміну та курс валюти;
умови емісії та порядок використання платіжних карток.
Таким чином, можемо зробити висновок, що фінансовий ри-
нок та інвестиційний процес тісно пов’язані між собою, більше
того, без фінансового ринку, його учасників та інструментів, реа-
лізація інвестиційного процесу неможлива.
Через механізм фінансового ринку абсолютно більша частина
заощаджень населення на шляху до інвестиційного використання
проходить складний процес трансформації.
У той же час результативність трансформації заощаджень в
інвестиції залежить від створення сприятливого бізнес-середо-
вища та соціального розвитку в країни. Перспективами зростання
інвестицій у національну економіку є:
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¾ акумулювання коштів населення у межах систем соціально-
го та пенсійного страхування та їх спрямування на подальше дов-
гострокове кредитування інвестиційної діяльності;
¾ розширення бази інвестиційних ресурсів, що спрямовува-
тиметься в інноваційну сферу, через механізм податкової, митної
та регулятивної політики;
¾ посилення інвестиційного спрямування розвитку фондово-
го ринку;
¾ посилення інвестиційної активності населення та забезпе-
чення гарантованого захисту їхніх заощаджень;
¾ запровадження механізму акумулювання вільних коштів,
зокрема у венчурних фондах;
¾ реформування системи оподаткування прибутку для стиму-
лювання інвестиційної активності тощо.
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